





































































   一方，担任による行動観察では，授業において集中力が続かず席を立ったり，教室を抜け出したりすることがしばし
ばあった。難しい課題に対しては，やろうとしない態度をとる。担任が支援しようとしても「うるさい」「あっち行
表１－１　Ａ児学校生活意欲尺度（４学年２月）
友達関係 学習意欲 学級の雰囲気 総合
項目番号 １ ２ ３ 計 ４ ５ ６ 計 ７ ８ ９ 計




項目番号 1 2 3 4 5 6 計 7 8 9 10 11 12 計
得点 ４ ４ ４ ４ ４ ４ 24 １ １ １ １ １ １ 6 満足
表１－３　Ａ児ソーシャルスキル尺度（４学年２月）
配慮 かかわり
項目番号 1 2 3 4 5 6 7 8 計 9 10 11 12 13 14 15 16 計





















































友達関係 学習意欲 学級の雰囲気 総合
学級 全国 学級 全国 学級 全国 学級 全国





































































































　　　6 学年　 6 月　0％　
学校生活満足群（全国 39%）
学級　5 学年　１０月 14％
　　　6 学年　 6 月 57％　
学校生活不満足群（全国 25%） 
学級　5 学年　１０月 29％
　　　6 学年　 6 月 29％　
非承認群（全国18%）
学級　5 学年　１０月 14％






友だち関係 学習意欲 学級の雰囲気 総合
合計項目番号 １ ２ ３ 計 ４ ５ ６ 計 ７ ８ ９ 計
５学年10月得点 ４ ４ ２ 10 ４ ３ ４ 11 ４ ４ ４ 12 33
６学年 6月得点 ４ ４ ３ 11↑ ４ ３ ４ 12↑ ４ ４ ４ 12 34↑
　表３－２　Ａ児学級満足尺度（５学年10月，６学年６月）
承認得点 被侵害得点 群
項目番号 1 2 3 4 5 6 計 7 8 9 10 11 12 計
５学年10月得点 ２ ３ ２ ２ ３ ２ 14 ３ ３ ３ ３ ４ ４ 20 要支援
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項目番号 1 2 3 4 5 6 7 8 計 9 10 11 12 13 14 15 16 計
５学年10月得点 ３ ３ ３ ３ ３ ４ ４ ４ 27 ４ ４ ４ ３ ４ ４ ４ ４ 31
６学年 6月得点 ３ ３ ３ ４ ３ ３ ４ ４ 27 ４ ４ ４ ３ ３ ３ ４ ４ 29
表４　生活意欲尺度（５学年10月，６学年６月）
友達関係 学習意欲 学級の雰囲気 総合
学級 全国 学級 全国 学級 全国 学級 全国
５学年10月 10.9 9.9 9.3 9.5 10.7 9.7 30.9 29.1
６学年６月 10.6↓ 9.9 9.9↑ 9.5 10.9↑ 9.7 31.3↑ 29.1
